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Nou del Teatre, 1, lr. la.
17004 Girona
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Les agències de premsa
són la base fonamental
de la circulació de
notícies al món.
Malgrat això, són el
mitjà del qual menys es
parla. Capçalera ofereix
en aquest número un





Santa Marta, 3, pral. 2a.
25007 Lleida
Telèfon (973) 240044





Josep Pernau i Riu
Vice-degà lr
Salvador Alsius i Clavera
Vice-degà 2n
Enric Matarrodona i Puigdemont
Vice-degà 3r
Carles Abelló i Alfonso
Vice-degà 4t
Pau Echauz i Fort
Vice-degà 5è
Xavier Foz i Sala
Secretari
Antoni Ribas i Beltran
Tresorer
Maria Goretti Palau i Sicart
Vocals
Carme Basté i Pascual
Joaquim Coca i Edo
Rosa M. Piñol i Soler
Pere Madrenys i Caballé
Milagros Pérez Oliva
Montserrat Novell i Gusart
Agustí Pons i Mir
Montserrat Castany i Fulla
Josep M. Martí i Martí
Mercè Cabanas i Solà
Josep Ramon González Cabezas
Francesc Domènech i Rull
Núria Nogueras i Baró
Rafael Seguí i López
Pilar Calvo Gómez
Julià Castelló i Jano
Josep M. Huertas Claveria
Gerent: Angel Jiménez















Noves tecnologies als arxius
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L'actualitat periodística de maig i juny
— Les agències d'informació,
quilòmetre zero de la notícia
